


























現在はロンドン自然史博物館（Natural History Museum 


















3　 オーウェンが創出した dinosaur，もとのラテン語では dinosauria
であるが，これはギリシア語 の deinós （恐ろしい）および




年，236頁（原著e Dragon Seekers, by Christopher McGowan, 



























Darwin, C. R. ed. 1838. Fossil Mammalia Part 1 No. 1 
of e zoology of the voyage of H.M.S. Beagle. By Richard 
Owen. Edited and superintended by Charles Darwin. 
London: Smith Elder and Co. Includes by Darwin: Preface 







ダーウィン（Charles Darwin, 1809－ 1882）が軍艦ビー
グルによる約 5年にわたる航海（1831年 12月から 1836
年 10月まで）の後，1838年 2月から 1843年 10月にか








































達したものの，銅版画は予定の 8割から 6割の 166枚にとど
まった。原因は，どの部分を誰に執筆させるかという編・監修
者としての進行管理の難しさにあったようである。ちなみに， 
執筆者は，第 1部「化石哺乳類」第 1巻から第 4巻のリチャー
ド・オーウェンのほか，第 2部「哺乳類」第 1巻から第 4巻 
ジョージ・ウォーターハウス，第 3部「鳥類」第 1巻から第 5
巻ジョン・グールド，第 4部「魚類」第 1巻から第 4巻レナー
ド・ジェニス，第 5部「爬虫類」第 1巻から第 2巻トマス・ベ




8　 1ポンド＝ 20シリングであり，単価 8シリングを 19倍すると
152，これを 20で割ると 7.6になる。おそらく他巻も 8シリン
グ前後で販売されたことがわかる。
9　 以下ではOxford Dictionary of National Biographyの Jacob J. Gruber 
による Owen, Sir Richardの項目（Published in print: 23 September 
2004, Published online: 23 September 2004）および，Encyclopedia.
comのOwen, Richardの項目を参照した。後者におけるおもな典









































































ルからの手紙があった。ライエル（Charles Lyell, 1797－ 
10   俸給額は当初は四半期に 30ポンド，したがって年間 120ポン
ドであったが，やがて年俸 150ポンドに昇給した。この金額
は，単身者が何とか暮らしていけはしたが，家族を養うには
まだ十分とはいえなかったようである。上記 Oxford Dictionary 
of National Biography参照。
11   このコレクションには，ジェームズ・クックの南太平洋航海に
同行した博物学者ジョセフ・バンクス（Joseph Banks, 1743－ 
1820）が収集した標本も多数含まれていたという。マガウワ
ン，上掲書，197頁。
12   ハンテリアン・ミュージアムの歴史は，ウェブ上で読むことが
できる。https://www.rcseng.ac.uk/museums-and-archives/hunterian- 
museum/about-us/history/
13   クリフトには同様に博物館の助手であった同名の息子ウィリ
アムがいて，跡継ぎを期待されていたが，不幸にも事故で早
逝した。マガウワン，上掲書 197－ 200頁。
14   マガウワン，上掲書，204頁。
15   「相同」は発生学的に同じ起源に由来する器官同士の関係のこ
と。機能は同じだが起源がことなる場合は「相似」という。









































































ル（William Whewell, 1794－ 1866）は授与式の壇上で，
17   マガウワン，上掲書，210頁。一部改変。ライエルの手紙の
原文は，オーウェンの同名の孫により著された伝記e Life of 
Richard Owen, London, Vol.1 and 2, 1894の Vol.1, p. 102でも読
むことができる。https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/ 
63812#/summary
18   From Richard Owen [to Darwin], 11 June 1839, of Darwin 
Correspondence Project in University of Cambridge. https://www.
darwinproject.ac.uk/
  原文は，Dear Darwin,/ I have read far enough into your Journal to feel 
that I have to thank you for the most delightful book in my collection. 
It is as full of good original wholesome food as an egg, & if what I 
have enjoyed has not been duly digested it is because it has been too 
hastily devoured. I leave it reluctantly̶tired eyes compelling̶at 
night, and greet it as a new luxury at the breakfast table:/ ever your 




















To Prof. de Blainville, Memb. de l'Institut




















19   マガウワン，上掲書，216頁。ヒューウェルは「サイエンティ
スト」（scientist）ということばを創出した科学哲学者としても
知られる。





ている。原文は，What an extraordin[ar]y. mystery it is, the cause 
of the death of these numerous animals, so recently, & with so little 
physical change.̶
21   Llyfrgell Genedlaethol Cymru – The National Library of Wales. 
Public Domain Mark 1.0.
22   1846 Richard Owen and Moa Leg Fossil.
23   Letter from Richard Owen, Esq., F.R.S., F.G.S., &c &c on Dr. 
Harlans notice of new fossil Mammalia &c published in this journal, 
vol. 43, p. 141, dated Dec. 10th, 1842. in American Museum of 
Natural History. http://digitallibrary.amnh.org/handle/2246/6600









































*Here I followed Weiss, Buckland & De Blainville: 
my reasons for abandoning this view of the affinities of 
the Megatherioid Bruta are given in my Memoir on the 


















































































25   上掲，Encyclopedia.comのWesley C. Williamsによる，Complete 
Dictionary of Scientic Biography, 2008の Bibliography参照。Natural 
























































最下部に 「Institute of GEOLOGY & PALEONTOLOGY, 











27   おそらくパリ植物園（Jardin des Plantes）には継承されている
とおもわれるが，ウェブ上で確認できるのは胸像だけであっ
た。
28   うら表紙にもこの押印と同じ分類が切手状の紙に印刷されて
貼付されているが，分類は不完全で「凾」の項目に「37」と
押印されているのみである。
29   東北大学史料館の写真データベースには，「理科大学　地質図
書室／大正 2年（1913）頃」との標題のモノクロ写真が収録
されている。




























































32   東京の金港堂本店が，かなり広汎に教科書等の出版販売に携
わっていたことは，稲岡勝『明治出版上の金港堂　社史のな
い出版社「史」の試み』皓星社，2019年に詳しい。
33   登録番号 33953から 33970まで。この最後の登録番号が本書
にあたる。以下に書誌と所蔵箇所，排架記号をしめす。(33953) 
Etude des mammiferes fossiles de saint-gerand le puy (allier) / Par 
M.H.Filhol (Bibliothèque de l'Ecole des hautes études, section des 
science naturelles; t. 19, 20 article no. 1,2), Paris, 1879-80北分地質
旧蔵書 F/9, (33954)  Memoires sur quelques mammiferes fossiles des 
phosphorites du Quercy / par M. H. Filhol, Toulouse, 1882北分地
質旧蔵書 F/3, (33955) Recherches sur les phosphorites du Quercy : 
étude des fossiles qu’on y rencontre et spécialement des mammifères / 
par H. Filhol, Paris, 1877北分地質旧蔵書 F/10, (33956-7) Histoire 
des crustacés podophthalmaires fossiles / par Alphonse Milne 
Edwards, Paris, 1861-65 北分 2・3 階集密書架大型本 t.1: e/3; 
monographies: e/2, (33958) Flore carbonifère du département de 
la loire et du centre de la Frace / par M. F. Cyrille Grand’eury, 
Paris, 1877北分地質旧蔵書 pt. 1 古植物 /A/70, (33959, 33960) 
Scientic transactions of the Royal Dublin Society. Ser. 2北分地質
旧 蔵 書 4 (14-1), 5 (4-2), 1892-1894, DA/10-1, DA/10-2, (33961) 
L’éocène inférieur en Aquitaine et dans les Pyrénées / par M.H. 
Douvillé (Mémoires pour servir à l’explication de la carte géologique 
détaillée de la France), Paris, 1919北分 2・3階集密書架大型本
d/11, (33962-3) Études paléontologiques sur le nummulitique alpin / 
par Jean Boussac (Mémoires pour servir à l’explication de la carte 
géologique détaillée de la France), Paris, 1911, 2 v. 北分地質旧蔵
書 Texte: b/23; Atlas: b/24, (33964) Mission d’Andalousie / par 
W.Kilian, Paris, 1889北分地質旧蔵書 K/27, (33965) Pélécypodes 
du montien de Belgique / par Maurice Cossmann, Bruxelles, 1908









り，1911年（明治 44）の開設より 1940年（昭和 15）
の停年退官まで同教室を主導した。開設に先立ち 1908
年（明治 41）2月からヨーロッパの在外研究に出発し，











































Carboniferous Orthotetinae / by Ivor Thomas ... Pub. by order of 
the lords commissioners of His Majesty’s Treasury (Memoirs of 
the geological survey of Great Britain; Palaeontology; vol. 1, pt. 2), 
London, 1910北分地質旧蔵書 T/16, (33967-8) Monographie du 
genre ostrea : terrain crétacé / par H. Coquand, Marseille, 1869, 2 v. 
北分地質旧蔵書 text: 地質 /46; 北分 2・3階集密書架大型本 atlas: 
地質 /大型 /10, (33969) Histoire Naturelle des Crustacés Fossiles : 
sous les Rapports Zoologiques et Géologiques / les Trilobites par 
Alexandre Brongniart, les Crustacés Proprement Dits par Anselme-
Gaétan Desmarest, Paris, 1822北分 2・3階集密書架大型本 b/28, 
(33970) The Zoology of the voyage of H.M.S. Beagle, under the 
command of Captain Fitzroy, during the years 1832 to 1836 / edited 
and superintended by Charles Darwin, London, 1838　北分地質旧
蔵書 o/5.
34   浅野清「東北大学理学部地質学古生物学教室小史」『地学雑誌』
93－ 6（1984年），59頁以下参照。
35   矢部長克「日本地質学界の思い出と我が生い立ちの記 付 欧
州旅行記」『日本古生物学の回想』日本古生物学会，1970年， 
9－ 33頁参照。
36   矢部は，「仙台の教室を作る時に古生物関係の図書は相当に買
い集めた」とする。上掲書，23頁。











38   松本の在外研究は，1920年 7月 9日に横浜より出航し，翌
1921年 12月 1日神戸に戻っているので，洋上での時期も併せ
れば 1年半近くになる。松本の 1935年（昭和 10）までの詳細
な経歴については，松本子良『理性と狂気の狭間で』北目子良，
1985年，185－ 191頁。
39   読売新聞1920年（大正9）7月7日付朝刊第2面「人事消息（6日）」
40   公式には 1924年（大正 13）に分離。
41   上掲『東北大学五十年史』上，646頁。一部表記を改めた。
42   上記にしめした同時納入の書籍の大半はおそらく購入後に再
製本され，入手時の状態をほとんど保持していなかったが，
登録番号（33964）の書籍の標題紙上部には，「Feuille des Jeunes 
naturalistes」，また（33969）の見返し紙にも「Bibliothèque de la 





































Summary: Richard Owen’s autographs on “The Zoology 
of the Voyage of H.M.S. Beagle: Fossil Mammalia Part 1, 
No. 1.” discovered in Tohoku University Library in 2019. 
is book was delivered in 1923 by Sakichi Fujiwara, founder 
of Kinkodo-Bookseller in Sendai, Japan. But probably it 
would be obtained by Professor Hikoshichiro Matsumoto, a 
paleontologist at Tohoku Imperial University, during studying 
on abroad. This book was presented from Richard Owen 
to Henri Marie Ducrotay de Blainville. The process of his 
parting with this book is still unknown.
（おがわ　ともゆき，学術資源研究公開センター
総合学術博物館助教・附属図書館協力研究員）
